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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loi Srei. Alcaldes y Se* 
rr et»rio» redban loi número* de cite 
aOLETÍN. dispondrán que se fije un 
jetnplar en ' el sitio de costumbre, 
onde permanecerá basta el recibo 
'el[número siguiente, 
hos Secretarios cuidarán de conser-
.1 los BOLETINES coleccionados or-
cadámente, para su encuadernadón, 
me deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS. 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al aflo. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLCIIN OFI-
CIAL, se han de mandar al GobernadM 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1S59). 
S U M A R I O 
? .rte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n central 
PBESIDBNCIA DEL CONSEJO DE MINIS 
TBOS. — Junta Calificadora de A s -
pirantes a destinos públ icos . — 
Concurso del mes de Marzo de 
19311—Relación de destinos cacan 
tes. 1' , 
Propuesta provisional del mes .de 
Enero del año actual. Relación 
nominal de las clases de primera y 
segunda categoría del Ejército y de 
la Armada a quienes se adjudican 
provisionalmente los destinos que se 
indican. • 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
Obras p ú b l i c a s . Relación de los 
permisos para conducir automóviles 
otorgados durante el mes de Febre-
ro último. 
Idem de los automóviles registrados 
durante el mes de Febrero últ imo. 
Cnerpo Nacional de Ingenieros de 
'Montes.—Relación de las licencias 
de pesca fluvial expedidas durante 
el mes de Febrero último. 
A d m i n i s t r a c i ó n luanieip&l 
Edictos de Ayuntamientos. 
Juntas municipales del Censo electoral 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c ia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
3. M . el R o y Don Alfonso X I I I 
{. D . g.), S. M . la R e i n a D o ñ a 
Victoria Eugenia; S . A . R . el P r i n -
ipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Angosta R e a l fami-
lia, cont inúan sin novedad en su 
importante salud. 
'Gaceta del dfí 8 de Marzo de 1931) 
ADMINISTMÓN CENTRAL 
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES 
A DESTINOS PÚBLICOS 
OONODBSO DEL MES DE MARZO S E 1931 
Dertinon vacantes a proveer en con-
cut so entre ¡as clases e individuos 
de tropa del Ejército y Almada con 
arreglo a lo dispuesto en él Real 
deer<to ley de 6 de Septiembre de 
1925. Real decreto de 19 de Octubre 
de 1930, Reglamento para la apli-
- catión del primiro y disposiciones 
complementarias al segundo. 
Re lac ión de los destinos vacantes 
dependientes de los Departamentos 
Mihisteriales, Centros y Dependen 
c ías del Estado que habrán de ser 
solicitados del E x c m o . S r . Presiden-
te de la J u n t a Calificadora de Aspi-
rantes a Destinos públ icos , desde el 
dia de su publ icac ión hasta el 31 de 
Marzo de 1931. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R -
N A C I O N . — D I R E C C I O N G E N E -
R A L D E C O M U N I C A C I O N E S 
P R O V I N C I A D E L E O N 
39. Cartero de Armunia , con 400 
pesetas. 
40. Idem de Porti l la de la R e i -
na, con 365 pesetas. 
41. Idem de V a l de San Loren-
zo, con 365 pesetas. 
42. Idem de Vi l lamanin, con 
500 pesetas. 
R e l a c i ó n de los destines vacantes 
dependientes de las Diputaciones, 
Cabildos y Ayuntamientos que ha-
brán de ser solicitados de los señores 
Presidentes de las respectivas Cor-
poraciones, desde el día de su publi-
cación hasta el 31 de Marzo. 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Ayuntamiento de 
Santa María del Páramo 
244. Alguaci l , con 730 pesetas 
anuales ( l . " categoría) , Percibe ade-
más 2 pesetas diarias con carácter 
transitorio en concepto de gratifica-
c ión por servicios especiales. 
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Instrncclones a que han de ajustar-
se los indiridaos procedentes del 
E j é r c i t o y Armada que soliciten 
Destino p ú b l i c o . 
Condiciones generales parr solicitar 
, rr-
E d a d . — I . 0 Ser mayor de veinti-
oaatro años . 
2. ° L o s de activo, no exceder de 
treinta y cinco. 
3. ° L o s de las restantes situacio-
nes, no exceder de cuarenta y seis 
años , y los retirados no exceder de 
cincuenta y dos. 
Se entiende que estos limites de 
edad es para los destinos que no ten-
gan otra señalada al publicar el con-
curso y se considerarán cumplidas 
en la fecha de la publ icación de las 
vacantes en la Gaceta. 
Servicios.— Haber cumplido la pri-
mera s i tuación de servicio activo y 
permanecido en filas, como m í n i m o , 
cinco meses, a excepc ión de los in 
utilizados en campaña o en actos del 
servicio, a los cuales no se les exige 
tiempo m í n i m o . 
L o s que se encuentren en activo 
servicio, haber cumplido el segundo 
compromiso o tres meses antes de 
cumplirlo. 
Naturaleza o vecindad.— Ser natu-
ral o vecino, con m i s de dos años de 
residencia, para solicitar los desti-
nos anunciados para' cubrir por las 
Corporaciones provinciales o muni-
cipales. 
Exceptuados. —No podrán solicitar 
destino: 
1. ° L o s que no acrediten saber 
leer y escribir {si no constan en sus 
filiaciones estas circunstancias). 
2. ° L o s expulsados de Ejército o 
Armada. 
3. ° L o s que hayan sufrido mis 
de dos meses de arresto militar por 
faltas en el servicio militar y tengan 
la nota sin invalidar. 
4. ° L o s que su hoja de antece-
dentes penales conste que han sido 
condenados a penas aflictivas o co-
rreccionales, salvo en el caso de que 
hayan sido rehabilitados por precep 
to legal. 
5. " L o s que por dos veces huyan 
dejado de tomar poses ión de los des-
tinos que se les haya adjudicado por 
la Junta , o que después de posesio -
nados, hayan renunciado por segun-
da vez, si no estuvieren rehabilita-
dos. 
Reglas 'parasolicitar destino y clasifi-
cación de servicios 
Petición de destinos.—Se hará en 
papeleta con arreglo al formulario 
número 1 que se acompaña, cursán-
dola, los que se encuentren en activo 
servicio, por conducto de los Jefes 
de los Cuerpos respectivos, y los 
demás aspirantes por conducto del 
Alcalde de la localidad donde resi 
da, informando dichas autoridades, 
en cada caso, al respaldo de la pa-
peleta, la buena o mala conducta del 
interesado, y acompañando éste a 
dicha papeleta, cuando solicite des-
tino de las Corporaciones provin-
ciales o municipales, una copia del 
resumen de servicios que obra en su 
poder, visada por el Comisario de 
Guerra o Marina o por el Alcalde en 
su defecto. 
. Número de destinos qtie pueden so-
licitar. —Podrán solicitarse._ hasta 
diez de los que figuran en el anuncio 
de vacantes dependientes dé adjudi-
cación de la Junta y otros diez de 
los que lo sean por las Corporacio-
nes, poniendo los números por el 
orden correlativo de preferencia que 
se deseen, y pudiendo exigir recibo 
de la documentación presentada. 
L a s papeletas de pet ic ión dé des-
tinos a solicitar de l a Junta, serán 
independientes de las que corres-
pondan a destinos que hayan de so-
licitarse de las Corporaciones, que-
dando anuladas las que no cumplan 
este requisito. 
Clasificación de servicios. —Para so-
licitar la clasificación de servicios, 
loa que se encuentren en activo ser-
vicios lo harán por conducto del 
Jefe de su Cuerpo, con arreglo al 
modelo número 2, que se acompaña, 
y cada ,vez que pidan destino. 
L o s restantes, cualquiera que sea 
la s i tuación militar en que se en-
cuentren, lo harán una sola vez para 
ser clasificados por la Junta, y lo so-
licitarán con arreglo al mismo for-
mulario, directamente al Jefe de su 
Cuerpo, si éste reside en la localidad 
del interesado; en caso contrario, 
por conducto del Gobierno Militar o 
Comandancia de Marina, y si no los 
hubiere, por conducto del Alcalde 
de la localidad. Acompañarán a la 
solicitud una copia del documento 
militar que tengan en su poder, de-
bidamente visado por el Comisario 
de Guerra o Marina, o en su defecto 
por el Alcalde del pueblo de su re-
sidencia.; 
Documentos que han de acompañar a 
las papeletas de petición de deitino 
. Certificados: De suficiencia.—Los 
que aspiren a destinos de segunda y 
tercera categor ía y no sean cabos o 
sargentos, n i conste en sus - filiacio-
nes hayan sido declarados aptos para 
estos empleos, sol icitarán del Go-
bierno Militar o autoridad de Mari-
na, s e g ú n su procedencia, y a fin de 
qué se les expida el correspondiente 
certificado, en el que se cons ignarán 
los conocimientos que procedan. 
De aptitud f í s i ca .—Los inutiliza-
dos, acompañarán a su pet ic ión cer-
tificado de aptitud f ís ica para el 
desempeño del destino, cuyo certifi-
cado será expedido por el Tribunal 
médico militar designado por los 
Gobernadores militares o por los Co-
mandantes de las plazas de Marina. 
De tal la.—Para los destinos que 
se exija una determinada talla, el 
certificado referente a ésta será ex-
pedido por la Autoridad militar o 
por el Alcalde, en su defecto. 
De otros certificados. E n aquellos 
destinos para los cuales se exijan 
ciertos conocimientos de arte u ofi-
cio, etcétera, los interesados se pro-
veerán de un certificado expedido 
por centro o establecimiento oficial 
adecuado o por un técnico matricu-
lado en la materia objeto del certifi -
cado, o en su defecto, por persona 
que dirija fábrica o establecimiento 
en el cual se realicen trabajos de ofi-
cio o arte de que se trate. Cuando 
los certificados no sean expedidos 
por centro o establecimiento oficial, 
serán visados por el Alcalde o Te 
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Todos estos certificados deberán 
solicitarlos los interesados con la 
debida ante lac ión , para que sean 
acompañados a las papeletas de pe-
oión de destino. 
Advertencias generales 
1 .* Quedarán fuera de concurso: 
a.) L a s peticiones de destino que 
estén mal documentadas. 
b) L a s que tengan entrada en 1» 
Secretaría de la Junta o en el Begis 
tro de la Corporación de la que se 
solicite el destino con posterioridad 
a las fechas que se señalen en los 
concursos. 
c) L a s que en la fecha que indi-
ca el párrafo anterior no hayan 
tenido entrada la clasificación de 
servicios y documentos anexos pre-
venidos en cada caso para la ólasifi 
cación del peticionario, s e g ú n pre-
viene el artículo 54. 
d) L o s que habieudo estado su-
jetos a procedimiento judicial no 
acompañen a las papeletas de peti-
c ión d é destino su certificado de an 
por el interesado en el d e s e m p e ñ o 
del cargo. 
5. * Los que no hubieren tomado 
poses ión de un destino y soliciten 
otro nuevo, harán constar en la pa-
peleta esta circunstancia, en la. in-
teligencia que la • omis ión de este 
requisito o la falta de veracidad en 
sus manifestaciones mot ivará la eli-
minac ión del interesado del concurso 
de que se trate y la impos ic ión de 
la sanción que la Junta acuerde, 
s e g ú n la gravedad del caso. 
6. " L a s autoridades encargadas 
de cursar la documentac ión lo harán 
con la menor demora posible, a fin 
de evitar los naturales trastornos, 
procurando que las instancias y do-
cumentoK es tén debidamente reinte-
grados y dejando sin curso las que 
carezcan de los requisitos anterior-
mente señalados . 
Z." L o s individuos procedentes 
del Tercio, al solicitar destino p ú -
blico, deberán remitir documento 
que justifique la s i tuación militar 
en que se encuentren con respecto a 
su edad; y s i fuesen extranjeros, 
harán constar además que se hallan 
, . . , , . , , . nacionalizados en España , acompa-
tecedentes penales expedido por el . . , , , . ' : „ 
Begistro pe Penados y Bebeldes. j P**an/0 * ^ « P ^ i e n t e c e r t i ñ -
6 r • ' „ , • • • ! oado de su inscripción en el respeo-
•8.?.: TMindfeiduM.qwobjMBgtn!-tíTo.lie¿iM¡ro dvfl . i' 
destino con arreglo al Beglamerito, 8.a Con el fin dé evitar ex trav íos 
no podrán solicitar otro hasta trans- ge hace pre8eate autoridades y 
currido el plazo de dos años desde OOIlour8ttIlte8 la oonvenienoia de no 
la fecha del concurso en que lea fué remitir documentos originales (sino 
concedido, salvo los destinos de opo- copia8 debidamente autorizadas), 
s i c ión , a cuyas convocatorias podrán exoeptc> en lo8 certificados que se 
concurrir sin l imi tac ión de tiempo, j exijan ^ el de8eTOpeño de destino 
3. a L o s que es tén desempeñando1 en los qne se pida este requisito, 
destino, a l solicitar otro nuevo, con 9.» Se advierte a los propuestos 
arreglo al párrafo anterior, en la pa- qUe, s e g ú n determina la quinta dis-
peleta de solicitad certif icará el Jefe ' pos ic ión del Beglamento de 6 de 
de la dependencia que en efecto lo' 
desempeña en el d ía de la fecha, y 
el concepto que le merece la actua-
c i ó n del funcionario. 
4. " L o s que al solicitar destino 
hubieran cesado en otro concedido 
con anterioridad, deberán acompa-
ñar a la papeleta de pet ic ión un do-
cumento autorizado por el Jefe de la 
misma dependencia en que prestara 
sus servicios, en el que conste la 
fecha del cese, los motivos a que 
obedeció y la conducta observada 
Febrero de 1928 (Gaceta del 9) sobre 
provis ión de destinos públ icos , una 
vez tomen poses ión de sus destinos, 
cuando quede firme la propuesta, 
dependerán ún ica y exclusivamente 
del centro o dependencia donde 
presten sus servipios, teniendo los 
mismos derechos y deberes que los 
demás funcionarios de su clase, r i -
g i éndose por los mismos reglamen-
tos orgánicos que tengan aprobados 
las Corporaciones o haya dictado la 
superioridad para su r é g i m e n . 
10. Para todo cuanto no se deta-
lle en estas instrucciones se tendrá 
en cuenta lo dispuesto en el regla-
mento antes citado y en las instruc-
ciones complementarias al Beal de-
creto de 19 de Octubre de 1930, 
publicado en la Oaceta de 3 de E n e -
ro de 1931. 
F O R M U L A R I O N U M E R O 1 
Póliza correepqjndiente 
Concurso del mes de . . . . de 193... . 
Primer apellido . . . . Segundo apelli-
do . . . . Nombre . . . . Empleo mil i-
tar . . . . hijo de . . . . y de . . . . (Autori-
dad de quien se solicite el destino). 
E l que suscribe, con cédula personal 
de clase . . . . / n ú m e r o natu-
ral de provincia de y do-
miciliado en provinoio de 
desea obtener un destino de los 
anunciados a concurso en el mes 
actual por el orden de preferencia 
que sigue: 
N ú m e r o (1) 
(2) 
(3) 
. . . . de . . . . de 19. . . . 
. (1) Poner solamente el número 
de los destinos que pretenda por 
orden de preferencia., 
(2) Se agregará la circunstancia 
de preferencia de naturaleza. 
(3) Consignar la fecha en que se 
sol ic i tó la documentac ión militar y 
po, Autoridad o Centro a quien co-
rresponde expedirla. 
F O R M U L A R I O N U M E R O 2 (1) 
Póliza correspondiente 
Fulano de tal tal (empleo), (licen-
ciado o en activo), natural de . . . . 
provincia de . . . . hijo de . . . . y de . . . . 
a V . S. suplica se expida y remita a 
la Junta Calificadora de Aspirantes 
a Destinos Púb l i cos , el estado resu-
men de su f i l iac ión y servicios pre-
venido, para ser calificado, asi como 
un duplicado al recurrente, a fin de 
poder acreditar dichos servicios en 
las peticiones que tenga que verifi-
car directamente de las Diputacio-
nes y Ayuntamientos, con arreglo a 
lo que dispone el B e a l decreto de 19 
de Octubre próx imo pasado, siendo 
adjudicada una copia de ( 2 ) . . . . 
. . . . de . . . . de 19.. . , 
m 
i r -
l i l i 
Señor primer Jefe del (Batal lón o 
Regimiento) de Reserva de . . . . 
(1) L o s interesados deberán ha-
cerlo en forma de instancia. 
(2) 1A octa-va p á g i n a de la Car-
tilla militar, pase, licencia absoluta 
o propuesta de retiro. 
Madrid, 24 de Febrero de 1931. -
E l General Presidente, A G U S T Í N 
L U Q U E . 
(Gacela del dia 1 de Marzo de 1931) 
P R O V I N C I A D E L E O N 
PEOPUESTA PBOVISIONAL DEL MUS DE 
ENERO DE 1931. 
Relación nominal de la» clases de p r i 
mera y segunda categoría del Ejér-
cito y de la Armada, a quienes se 
adjudica, provisionalmente, los des 
tinos que se expresan, por ser los 
que mayores méritos reúnen, con 
arreglo a l Real decreto ley de 6 de 
Septiembre de 1925, entre los con-
cursantes presentados para proveer 
los destinos dependientes de esta 
Junta Calificadora. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R -
N A C I Ó N . D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E C O M U N I C A C I O N E S . - S E C -
C I O N D E C O R R E O S 
(Destinos de primera categoría) 
Provincia de León 
154. Cartero de P á r a m o del S i l ; 
Soldado, José García Tora l , con 4-
3 24 de servicio. 
155. Cartero de Rodiezmo; Sol-
dado, F é l i x R o d r í g u e z Vidad, con 
5-8 1 de servicio. 
156. Cartero de Santibá&ez; Sol-
dado, Feliciano Tordesillas A r a g ó n , 
con 4 5-20 de servicio. 
157. CarterodeSobradodeAguiar; 
Cabo, para la reserva, Manuel Conde 
D í a z , con 4 5 16 de servicio. 
158. Cartero de Villamoratiel de 
las Matas; Cabo, Timoteo Casado 
Lorenzo, con 5-2-23 de servicio. 
159. Desierto. 
160. Cartero de Arenillas; Sol-
dado, Rufino Felipe Bajo, con 4-1-
25 de servicio. •: 
161. Cartero de Castrotierra; C a 
bo, Julio Bajo Pérez , con 2-10-5 de 
servicio. (Lo desempeña interina 
mente.) 
162. Cartero de Cuevas de A r -
mada; Soldado, Miguel' Marcos Al-
varez, con 3 0-16 de servicio. 
163. Cartero de Miraña; Sargen 
to lioenoiado, César Cascos Ordóüez, 
con 4 1011 de servioio y 0 10 0 de 
empleo. 
164. Cartero de Sorriba; Cabo, 
Cayetano Aivarez Yunqueros, con 
2-6 26 de servicio. 
165. Cartero de Riosouro, Sol-
dado, T o m á s Castañón - Gutiérrez, 
con 3-0 0 de servicio. 
166. Cartero de Vega da Monas-
terio; Cabo, Jaime García Cano, con 
2 10 0 de servicio. 
167. P e a t ó n de Peranzanes a 
Corbón; Cabo, herido grave en cam-
paña, Juan Blas Sánchez Rodrigo, 
con 3 6 27 de ser7ioio. 
168. Peatón de Puente de Do-
mingo F lórez a Pombriego; Cabo, 
Sergio G ó m e z Ibáñez , con 2 11 26 
de servicio. 
169. Peatón de Villablino a De 
gaña; Cabo, Zacarías Costa Tameno, 
con 3 8-23 de servioio. 
170. Peatón do Barrios de Salas 
Espinoso; Soldado, Germán R a -
mos Valcarce, con 2-7 4 de servicio! 
(Lo desempeña interinamente.) 
171. P e a t ó n de Pola de Gordón 
a Nocedo; Soldado, herido grave en 
campaña, Marcelino R u b í n Corral , 
con 5-10-10 de. servicio. 
172. P e a t ó n de S a h a g ú n á Co-
dornillos; Soldado, Demetrio Man-
cebo Miguel, con 3 10 21 ds servi-
cio. 
173. P e a t ó n de Sahagún á Gran-
ja de Valdelaguna; Sargento licen-
ciado, Ricardo Gbnio Santamaría , 
con 3 0 0 de servicio 0 3 15 da em-
pleo. 
174. Peatón de Ponferrada a Ca-
bañas Raras; Cabo, Antonio Velasco 
Arroyo, pon 2 0 0 de servicio. 
175. P e a t ó n do Vega de Yeres a 
Yeres; Soldado, Julio Aivarez A i v a -
rez, con 2-6-2 de servicio. (Prefe-
rencia de interino.) 
N O T A S 
l . " L a s reclamaciones por error 
en la calif icación de los interesados, 
deberán tener eutrada eh esta Junta 
antes del día 14 de Marzo próximo, 
teniendo entendido que las que en-
tren posteriormenio no surtirán efec-
to alguno. 
i." L o s centros o depen lencias a 
que queden afeot'W los designados 
cuya re la i ión antecede, podrán, 
dentro del mismo, hacer a esta Junta 
las reclamaciones y observaciones 
que estimen convenientes, á fin de 
no perjudicar a los interesados cuan 
do qtiede firme la propuesta, tenien 
do entendido que las expresa las re 
olamaciones y observaciones' que 
tengan entrada con fecha posterior 
a la señalada en la nota anterior, no 
surtirán efecto alguno. 
3. a Los individos propuestos ea 
esta provisional no podrán tomar 
posesión de sus destinos hasta que, 
transcurrido el plazo señalado para 
las reclamaciones que expresa la no 
ta anterior, se publique en la Gaceta 
la rectificación o confirmación de los 
destinos dados. 
4. a No figuran esta relación ni 
en la de fuera de concurso aquellos 
que a pesar de haber solicitado des-
tino no lo han alcanzado por haberse 
adjudicado los que pretendían a otros 
que reunían mayores méritos . 
: 5.a L o s propuestos que fignran 
retirados con haber pasivo, tendrán 
en cuenta que cesarán en el percibo 
del mismo/ con arreglo al artículo 
75 del Reglamento, al posesionarse 
del destino que ss les confiere. 
Reloción dé los individuos que quedan 
fuera de- concurso p^r no haberse 
recibido el estado resumen de ser-
vicio. -
Alonso Alonso, Fiorindo. 
Aivarez Balbuena, Jul io . 
Becerra Blanco, Gonzalo. 
Cuesta Garabito, Narciso. 
Cuesta Sanz, Emil io Garcilaso. 
García García, Vidal; . 
González Rodr íguez , Servando. 
Juárez González , Gregorio. 
Pacios Aivarez, Juau bautista. 
R o d r í g u e z Pérez , F ide l . 
Rodr íguez Gallardo, David 
Rodr íguez Maoia, Demetrio. 
V a l buena Alonso, Dav id . 
Madrid, 24 de Febrero de 1931.-
E l General Presidente, A g u s t í n L u -
que. 
(Gaceta de 28 de Febrero de 1931) 
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Relación de los p«rmisos otorgados por esta Jefatura p i r a conducir veh ícu los de motor mecán ico durante el mes 
de Febrero de 1931. 
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N O M B R E S 
Antonio Olm H.mas 
José Carreto Santos 
Siró Rodríguez Artiaga 
Emiliano de la Puente 
José Rivera Méndez 
Manuel Bermúdez García 
Emilio Robles Gutiérrez 
Manuel Rodríguez Díaz . . — 
Avelino García Láiz . . . . . . . . 
Luis Alonso Martínez 
Rodolfo Arias Gonzálr z 
Ensebio Orejas Santiso. . . . . . 
Ignacio Simón González 
Vicente González Fernández. 
Edelmiro Barroso Diez 
Fernando García Pérez . . . . . . . . 
Francisco de Antón García . . 
V E C I N D A D 
Virgen del Camino . . 
Idem. 
Fresno de la Vega . . . 
León 
Virgen del Camino... 
León 
Riosequino 
Otero de las Dueñas . 
León 
Idem 
Idem 
Valverdin 
L a Bañeza 
Idem 
Paradilla 
Gavilanes 
León 
21 
18 
18 
23 
y2 
21 
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20 
21 
21 
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19 
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Clase 
de permiso 
Segunda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem'. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Categoría 
Segunda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tercera. 
Segunda 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tercera 
Idem. 
Segunda. 
Tercera. 
Idem. 
L o que se publica en este BOLETÍN OFICIAL, a los efectos prevenidos en el Reglamento dé automóvi l e s 
de 16 de Junio de 1 9 2 6 . — L e ó n , 2 de Marzo de 1931 .—El Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
Relación de los automóviles registrados en esta provincia durante el mes de Febrero último y transferencias habidas 
durante el mismo. 
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Mateo Alonso García . . . ; 
Adriano Gómez Villabóá 
Ramón Suárez . . . . . . . . . . . 
VictorianoAlvarez. ¿...' . 
Angel Pérez Pérez 
Carlos Fernández . . . . . . . 
Maurilio L ó p e z . . . . . . . . . . 
lósé Quiñones • 
Vecindad 
San R o m á n . . 
Ozaniégo 
Castrofuerte 
Rioscuro 
V i l l a y u s t e . . . . . . . . . . . . . . 
León. 
Santa María del Páramo 
L a Bañeza 
Marca 
Chevrolet.. 
Nash 
F i a t . . . . . ; . 
Chevrolet. 
Ford . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Chevrolet.. 
Mmira M 
mottr 
292.103 
- 63.499 
160.146 
237.929 
3.773.823 
2.749.142 
3.772.457 
294.928 
uB.P. 
20,50 
20,30 
8,50 
17,60 
17,77 
17,77 
17,77 
20,50 
Senlelo a m n iaSn 
Servicio particular. 
Idem; 
Idem. 
Idem. 
Servicio público. 
Servicio particular. 
Idem. 
Servicio público. 
T R A N S F E R E N C I A S 
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" Dueño anterior 
Miguel Santa Olaya.. 
Ricardo Lastra 
Idem 
Francisco González . . . 
Expedito Moya 
César Almarza 
Gregorio González . . . 
Antonio Reyero 
Wenceslao Orejas.. •. 
Dustán Prím 
Miguel G . Canseco... 
Idem 
Idem 
Idem .. 
Idem 
José Blanco 
Marcelino Fernández . 
Idem 
Jesús Martínez 
Francisco González. . . 
Dueño actual 
Juan Martínez 
Simplicio Torbado.... 
Justo López 
Vicente L ó p e z . . . . . . . . 
José Pujol.. 
Agapito González . . . . 
César Almarza 
Vda. AgusthíSuárez . 
Lorenzo Orejas 
Alfonso Ordóñez 
Nicolás de la Puente.. 
Idem 
Idem 
Idem '., 
Idem 
Antonio Herrero , 
Alcenos. Francisco Rojo 
Idem 
Jesús López Vega . . . . 
Adolfo Sáez Miera. . . . 
Vecindad 
L a Magdalena 
Galleguillos. 
L a Seca (Valladolid)... 
Mansilla de las Muías . 
Inca (Baleares) 
León 
Idem 
Pola de Gordón 
León 
Valladolid 
Bembibre 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Benavente (Zamora) . . . 
Valencia de Don Juan. 
Fecha dt la truilerencti 
di Febrero de 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem ídem, 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de ídem idem. 
de ídem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem, 
de idem idem. 
de idem idem. 
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L o que se publica en este BOLETÍN OFICIAL a los efectos prevenidos en el Reglamento de automóviles de 16 de Junio 
de 1926,—León, 2 de Marzo de 1931.—El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
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CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I O N de la» licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el pasado mes de Febrero. 
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N O M B R E S 
27 
28 
Eusebio Gadierna M a y o . . . 
J o s é Lobato 
Arsenio Alas M a r t í n e z . . . . 
Emic io Ferraras 
Celestino R o d r í g u e z 
Angel Alfayate. 
Herminio Gonzá lez 
J o s é Diez S u á r e z . . . . . . . . 
Rafael Gallego A l o n s o . . . . 
Gregorio Garc ía Mart ínez; 
Francisco A r i a s . . . . . . . . . . 
E l i a s Martínez Q u i r ó s . . 
Pedro F e r n á n d e z . . ¿ . . . . . 
Juan Antonio R a b a n a l . . . . 
Tomás Santos 
Manuel Q u i ñ o n e s . 
Eladio G a r c í a . . . . . . . . . . . . 
Miguel C a m a r g o . . . . . . . . . 
Herminio R a b a n a l . . . . . . . . 
Higinio Ordás 
Alberto Alonso A l v a r e z . . 
Alonso P é r e z A l o n s o . . . . . 
Feliciano Alonso Alvarez . 
Higinio Morán 
Antonio Molleda 
A g u s t í n F e r n á n d e z 
F é l i x Alvarez R u i z 
Antonio García E u l a l i a . . . 
Daniel Alvarez 
Antonio Castro 
Rafael Rico D í a z 
Lucinio Rico D í a z 
Fenando P i ñ á n 
Rafael García 
R a m ó n Campo 
Melquíades G o n z á l e z . . . . . 
V E C I N D A D 
Molinaferréra 
L e ó n . . . 
Vegas del C o n d a d o . . . . 
Idem 
A l i j a de los Melones... 
Santa Colomba 
Camposalinas. 
Carrizal 
L a Omañue la . . . . . . . 
C a s t r o c o n t r i g o . . . . . . . . 
V i l l a s i m p l i z . . . . . . . . . 
Quirós . 
Huelde. 
M a l l o . . . . . . . . . • 
Campo de L u n a . . . . . . 
M a l l o . . . . i . . . . . 
Idem 
L a Pola de G o r d ó n . . . . 
Trascastro. . 
Sariego 
Matarrosa. 
Idem 
Idem. 
L a Veci l la 
León 
L a Utrera 
Ponferrada 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San F é l i x la Valderia. 
Villan ueva 
Vi l larejo 
Kdtd 
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PROFESIÓN 
Jornalero 
Comerciante 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Maestro 
Sacerdote 
Párroco . 
Idem 
Presbí tero 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
í d e m . 
Labrador 
Estudiante 
Empleado 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Ingeniero 
Jornalero 
Ferro- iario 
Veterinario 
Jornalero 
Idem 
Cartero 
Relojero 
Comerciante 
Párroco 
Jornalero 
Labrador 
L o que se hace públ ico con arreglo a lo que previene el artículo 25 del Reglamento aprobado por R e a l ur. 
den de 23 de Septiembre de 1911 para apl icación de la L e y de 27 de Diciembre de 1909. 
L e ó n , 4 de Marzo de 1931 .—El Ingeniero Jefe, R a m ó n del Riego. 
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Ayuntamiento de 
Gradefes 
Formados los repartos de aprove-
ohamientos de l íquidos y carnes, 
para cubrir las atenciones del presu-
puesto municipal del corriente año , 
según lo consignado en los capítulos 
2.° art ículo 1.°, capí tulo 10 articulo 
1.° de ingresos, se hallan de mani 
flesto por término de quince días 
para oír reclamaciones. 
Gradefes, 4 de Marzo de 19331.— 
E l Alcalde, Melquíades Cañón. 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Bey 
Para proveer en propiedad^ por 
hallarse provista interinamente, se 
anuncia la vacante de Veterinario 
titular de este Ayuntamiento, con 
la dotación anual de 750 pesetas por 
titular y 600 por servicios pecuarios, 
haciendo constar que: 
E l censo ganadero de especies de 
abastos es de 4.786 cabezas. 
E l servicio de matanza porcina 
domiciliaria, se calcula en 450 ca-
bezas anuales. 
No existe servicio de mercados o 
depuestos; :•' 
£ 1 censo de población es de 2.662 
habitantes. 
L o s aspirantes a dicha plaza pre-
sentarán sus solicitudes en esta A l -
caldía, durante treinta días , a con-
tar desde la publ icac ión de la vacan-
te en la Gaceta de Madrid. 
Santa Marina del Bey,. 5 de Mar-
zo de 1931 .—El Alcalde, Lucas 
Rueda. 
Ayuntamiento de 
Villaquilanibre 
Debiendo precederse por las Comi-
siones de eva luc ión y Junta general 
(¡el repartimiento a la est imación de 
I'is utilidades que han de servir de 
tase para la formación del reparti-
miento general de utilidades que se 
girará en este Municipio para cubrir 
at»nciones de su presupuesto ordi 
uario, correspondiente al ejercicio en 
curso, de conformidad con lo dis 
puesto en el artículo 3 . ° de las 
Ordenanzas formadas por este Ayun-
tamiento y aprobadas por la Dele-
gación de Hacienda de esta provin-
cia, se requiere, por medio del 
presente edicto, a todas las personas 
naturales y jurídicas sujetas a con-
tribuir en la parte personal y real 
de dicho repartimiento, para que 
durante los días del 8 al 15, ambos 
inclusive, del corriente mes de Mar-
zo, se sirvan presentar en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, o ante 
los presidentes de las comisiones de 
evaluac ión , relación jurada de las 
rentas de poses ión , rendimientos de 
explotación y demás Utilidades 
comprendidas en la parte personal y 
real del repartimiento de referencia, 
especificando las mismas conforme 
a los artículos 467, 471 y 473 del 
Estatuto municipal vigente; en la 
inteligencia de que las utilidades de 
aquellos contribuyentes que dejaren 
de presentar dicha dec larac ión , 
serán investigadas por las respecti-
vas Comisiones y Junta general del 
repartimiento, por los medios que 
estén a su alcance, pudiendo en este 
caso, obligar a la indemización de 
los gastos de inves t igac ión de las 
utilidades, a los contribuyentes que 
dejen de dar la mencionada relación. 
L o que se hace público para 
genera! conocimiento y exacto cum-
plimiento. 
Villaquilambre, 2 dé Marzo de 
1931.—El Alcalde, Primitivo de 
Celis. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Costilfalé 
D . Bestit.uLO Ruano del Valle, Se-
cretario de esta Junta municipal 
del Censo electoral de Casti l falé . 
Certifico: Que s e g ú n resulta del 
acta de la Junta municipal del Cen-
so Electoral de 27 de Marzo de 1930 
para su const i tuc ión, quedó ésta 
cons i tuída eu la forma siguiente: 
Presidente 
D . Tiburoio Negral Gonzá lez , 
el Juez, hoy D . Martín Barrientes 
del Valle, que es dasde 1.° de Agos-
to de 1930 el Juez municipal. 
Vicepresidente 
D . Va len t ín Llórente , como con-
cejal nombrado por el art. 29. 
Vocalea 
D . Marcelo del Valle, ex Juez 
más antiguo. 
D . Amallo Biol Sánchez y don 
Bernardo González Martínez, como 
mayores contribuyentes por inmue-
bles . 
D . Víctor Fernández y D. Felipe 
Bamos, por industrial. 
Sapientes 
Del Concejal; D Miguel Fernán 
dez. • 
Del ex Juez, D . Gregorio Merino, 
De los contribuyentes, por in-
muebles, D . Cástor Santos y don 
Floriano Pastor. 
Por industrial, D . Modesto B a -
mos. 
Y para remitir al Sr. Gobernador 
c iv i l , expido la presente en Castil-
falé a 28 de Febrero de 1931 .—El 
Presidente, Martín Barrientes. — E l 
Secretario, Bestituto Buano. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Villamontán de la Valduerna 
Don Manuel Celada Bajo, Secreta-
rio interino del Juzgado munici 
pal de Vi l lamontán de la Valduer-; 
na, y como tal de la Junta muni-
cipal del censo Electoral de esté 
distrito. . •• 
Certifico: Que s e g ú n resulta del 
acta de 27 d é Enero de 1931, cele-
brada por dicha Junta han sido de-
signados por los conceptos que a 
continuación se expresan pata Pre-
sidente y vocales con sus suplantes, 
los señores siguientes: 
D . Mateo Fernández Cadórniga, 
Juez municipal de este Distrito. 
Vicepresidente 
D . Benito R o d r í g u e z Monroy, 
concejal de mayor número de votos. 
Vocales 
D . Santiago F a l a g á n Uarcia, 
contribuyente. 
D . Mateo Pérez Luengo, por id. 
D . Ceferino Lobato Juan , ex Juez 
municipal más antiguo. 
Suplentes 
D . L u i s Monroy Juan , contribu-
yente. 
D . Justo Celada Bajo, jubilado. 
D . Manuel Ares Alonso, indus-
trial. 
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D . Manuel Celada Bajo, Secreta-
rio. 
Y para que conste y en cumplí 
miento de lo mandado por la Supe-
rioridad, expido la presente p.ira su 
publ icación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, la que visada por el 
S r . Presidente, en VillamontAn a 
1.° de Marzo de 1931.—Manuel Ce-
l a d a . - V . 0 B.0: E l Presidente, Ma-
teo F e r n á n d e z , 
IBNDílSTRM DE IflSTIEIA 
Juzgado de primera instancia de 
Ponferrada 
Don Andrés Basanta S i lva , Juez de 
instrucción de esta ciudad de Pon-
ferrada y su partido. 
H a b i é n d o s e presentado en este 
Juzgado el procesado Alfredo Ca-
rrera Valle a que se refiere mi re-
quisitoria de fecha 7 del actual, di-
manante del sumario número 130 
de 1930, sobre delitos contra los fe-
rrocarriles, se hace, saber por medio 
del presente edicto que se insertará 
en la Gaceta de Madrid y BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, que que-
da sin efecto todo lo interesado en 
aquella requisitoria. 
Dado eu Pouferrada, a 25 de F e -
brero de 1931. —A n d r é s Basanta 
S i l va .— E l Secretario, -Primitivo 
Cubero. 
Jungado municipal de Pedrosa del Rey 
Don Agapito Rojo Crespo, Juez 
manicipal de Pedrosa del Bey . 
Hago, saber: Que en este Juzgado 
se hallan vacantes el cargo de Se-
cretario en propiedad y su suplente, 
los cuales han de proveerse por con-
curso libre y con arreglo a lo pre-
ceptuado en la ley- Orgánica del 
Poder Judicial y de lo dispuesto en 
el art ículo 5 . ° del Rea l decreto de 
29 de Noviembre del mismo año. 
L o s aspirantes a los expresados 
cargos deberán presentar sus solici-
tudes y documentos debidamente 
reintegrados ante el señor Juez de 
primera instancia e instrucción de 
este partido dentro del plazo de 
quince días , a contar desde la pu 
bl icac ióu de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y Ga-
ceta de Madrid. 
Pedrosa del K«y, 3 de Marzo de 
1931 .—El Juez , Agapito Rojo. 
Requisitorias 
R e a l , J e s ú s , cuyas demás cirouns-
tanuias personales se iguorau, así 
como su paradero, condenado en es-
te Juzgado municipal de L e ó n en 
juicio de faltas por lesiones, compa-
reoeiá ante el mismo con el ñ a de 
hacer efectivas las costas y multa, 
a que fué condenado, bajo apercibi-
miento que de no hacerlo en el plazo 
de diez días , será declarado rebelde 
y le parará el perjuicio a que hubie-
re lugar en derecho. 
Dado en L e ó n , a cuatro de Marzo 
de mil novecientos treinta y uno.— 
E l Secretario, Arsenio Arechavala. 
U n a tal conocida por «La B i l b a í -
na», cuyas circunstancias personales 
sé ignoran, así como su-paradero, 
condenada en este Juzgado munici-
pal de L e ó n en juicio.de faltas por 
lesiones, comparecerá ante él mismo 
con el fin de hacer efectivas las cos-
tas y multa, a que fué condenada, 
bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo en el plazo de diez días , será 
declarada rebelde y le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en dere-
cho. • . — 
Dado en L e ó n , a cuatro de Marzo 
de mil novecientos treinta y uno.— 
E l Secretario, Arsenio Arechavala. 
Del R í o , Andrés , cuyas demás cir-
cunstancias personales se ignoran, 
así como su paradero, condenado en 
este Juzgado municipal de León en 
juicio de faltas por hurto, compare-
cerá ante el mismo con el fin de 
cumplir treinta días de arresto en la 
cárcel de este partido y a hacer efec • 
tivas las costas, a que igualmente 
fué condenado, bajo apercibimiento 
que de no hacerlo en el plazo de diez 
días , será declarado rebelde y le pa-
rará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 
Dado en L e ó n , a cuatro de Marzo 
de mil novecientos treinta y uno. — 
i E l Secretario, Arsenio Arechavala. 
González Castro, Juau Antonio, 
hijo de Demetrio y de Amal ia , na-
tural de Robledo (León) , de 21 años 
de edad, domiciliado ú l t i m a m e n t e eu 
Robledo, y sujeto a expediente por 
haber faltado acouceutrac ióu a 1 a Ca-
ja de recluta de León , n.0 112 para su 
destino a Cuerpo, comparecerá den-
tro del término de treinta días e>i es-
te Juzgado de instrucción ante e 
Juez instructor D . Epifanio Migue! 
Alonso, cou desrino en el Regimien 
to Cazadores Alfonso X I I I 24 d< 
Caballería, de guarnic ión en Vitoria 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde si no lo e fectúa. 
Vitoria, a 4 de Marzo de 1931.— 
E l Juez instructor, Epifanio Miguel 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Aviso a los labradores 
A cinco reales el saco, se vende 
yeso crudo para los campos, en los 
Almacenes Ruifernandez, L e ó n ; 
P . P . - 8 1 . 
Comunidad de regantes de Campo 
de Vi l lav ide l 
Cumpliendo lo que previene el 
art ículo 39 de las Ordenanzas de 
esta Comunidad, se convoca a Jun 
ta general ordinaria a todos los par 
ticipes para el día 22 del actual, a 
las diez de la mañana con-objeto de 
dar lectura y aprobar si procede la 
memoria semestral y el .presupuesto 
I de ingresos y gastos y proceder.a 
1 e lecc ión de Presidente y demás car-
• goa que corresponde cesar, así como 
de cuantos asuntos se sometan a de-
: l iberación de la Junta y sean de su 
' incumbencia. 
' S i no se reúne número suficientr, 
se celebrará nueva Junta para el día 
25 a la misma hora. 
' Campo de Vil lavidel , 7 de Marw 
de 1931 .—El Presidente, Panli io 
A n d r é s . / j¡ fi 
B f - 114. 
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